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En las oficinas dól periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de íacil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y C E B E A L E S . 
No se admiten sellos de Correos ni de nioguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBUCA TODOS LOS MIÉRCOLES 
, l E n V A L E N C I A : Calle de Sot mi, núrn. 2, entresuelo. 
E n M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV 
A X C I O 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
Valencia 4 de Octubre de 1911 NUM: 2 .544 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería dirí-
jase á los señores hijom do V i c t o r i a n o E c h a v a r r i , de Ola-
zagutia (Navarra). 
f f E L MUNDO E N T E R O t i 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos, Tintos y Blancos, Harca registrada 
"EL SOL NflCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
D U t l G U U S E S O X Í I O I T A J S T D O F I W B O I O S -Á. T . A a 
IGRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE miGUEL T O R R E S A R I A S - — - TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
P O R L A A G R I C U L T U A J I 
INTERESES CASTELLANOS 
El Presidente de la Cámara Agrícola 
dj Carrión de los Condes, ha publicado el 
siguiente manifiesto: 
" £ / P a í s a g r a r i o 
llora es ya que los labradores salgamos 
del letárgo en que impasibles vivimos vien-
do imponerse á nosotros que somos el po-
der social verdad de la Nación, á elemen-
tos que sin prestigios y sin representación 
fundada quieren arrastrarnos con sus tor-
pezas por elcamino del precipicio, porque 
provocar con sus desatenciones i nuestra 
clase ia ruina que se avecina, es igual que 
pretender la muerte abioluta de todos los 
elementos que integran el vivir social de 
nuestra desgraciada España; y digo esto, 
porque la ruina de la agricultura indefec-
tiblemente llevarla tras de sí la del co-
mercio y la industria: diganlo sino con to-
da ingenuidad los que de esos elementos 
viven ¿no se sienten ya los efectos de 
nuestro malestar en la venta de ios ar-
tículos? 
El labrador con el trigo á 37 reales fa-
nega no puede en manera alguna, dadas 
las grandísimas necesidades que exige la 
vida moderna, con la carestía de todos los 
necesarios para producir, sustraer un real 
de sus cosechas para nadie que no sea in-
tegrante á su vida material; por estas cir-
cunstancias, en estos momentos se está 
desarrollando en todas las regiones agra-
rias un movimiento de protesta tan unáni-
me como jamás se conoció. La situación 
excepcional en que se halla nuestra agri 
cultura, su arraigada pobreza con las ca-
jamidades que la afligen, hacen que, sin po-
derosos estímulos, haya respondido como 
nunci se conoció al simple llamamiento 
de uno de los más insignificantes miem-
bros de la clase. 
La campaña que he iniciado no es de 
esas que envuelven protestas infundadas 
ni peticiones abusivas, no: es una demos-
tración evidente de que los labradores an-
helan trabajar, anhelan subsistir ampara-
dos por el derecho que tienen de protec-
ción del Estado que con su trabajo sostie-
nen, porque creer que en España la agri-
culra puede sostenerse sin la protección 
. arancelaria, es una verdadera irrisión. Pe-
ro ¿qué sucede con este resorte oficial que 
tenemos de defensa?; que cuando el trigo 
alcanza precio remunerador, una parte de 
la opinión se agita y los gobiernos se apre 
suran á rebajar el arancel. Por el contra' 
rio: Cuando se vende el trigo á precio rui 
noso, como en la presente ocasión, el Go 
bierno se resiste á elevarlo, y se hice ne 
cesarla una largí campaña para conseguir 
lo, con lo CUMI resulta que en muchos c i 
sos la modificación viene ya fuera de lu-
gar y tiempo. 
Par evitar estas consecuencias pedimos 
como medida perentoria y únici solución el 
momento, el cierre absoluto de puertos, 
no para que subsista constantemente co-
mo la ley difinitiva, sino para que por el 
tiempo que las circunstancias lo consien-
tan sirva de escala móvil, toda vez que la 
aplicación del arancel en más ó menos 
grados, no produce efectos legales, y por 
el contrario con su elevación se sostiene 
más el contrabando ó inmoralidad de las 
aduanas, cuya causa, evidente al sosteni-
miento de la baja, nos obliga á pedir lo 
que en realidad en estos tiempos parecía 
el deseo de establecer un monopolio; pe-
ro las circunstancias lo exigen y no hay 
otro medio rápido de resolver el proble-
ma. Queremos, pues, que pasada esta crí 
tica situación se estudie, discuta y aprue-
be una nueva ley arancelaria, y que en la 
comisión de aranceles nos dé el número' 
de vocal s que nos corresponda. 
Que por virtud de esta ley se protejan 
todas las producciones nacionales y que 
nosotros para sostener el cultivo se nos 
aplique margen protector que necesita-
mos. Pedimos la protección arancelaria 
por imperiosa ley de necesidad, y no para 
estacionarnos, sino para movernos y ade 
lantar como sensiblemenre se ha adelan 
tádo en estos últimos años, gracias al pre 
CÍO remunerador que el trigo alcanzó. 
Queremos una ley justa en ese sentido 
que garantice al productor su trabajo y su 
vida, sin detrimento del consumidor. 
Nadie desconoce el esfuerzo y sacrificio 
que estamos haciendo en los campos para 
defendernos de los obstáculos que halla 
mos en la naturaleza por sobras de plagas 
y faltas de riegos. 
Queremos por último un ministro de 
Hacienda de reconocida escuela proteccio 
nista que con el manubrio arancelario en 
la mano nos evite estas campañas de re 
clacnaciones y protestas, garantizando en 
todo tiempo la recompensa al infinito tra 
bajo que al labrador exige el hacer pro 
ducir á la tierrar 
Deseamos también en estos momentos 
que la resolución á nuestra unánime pe 
tición no exceda de este mes de Septiem 
bre, si se quiere remediar con ella verda 
deramente al labrador necesitado, pues de 
otro modo, los beneficios de esta campaña 
sólo alcanzarán al rico propietario y á los 
acaparadores. 
Suplicamos á todos los representantes 
en Córtes que pidan al Gobierno la inme 
diata apertura de Parlamento, para si es-
tas reformas exigen la promulgación de 
una ley, que se dicte cuanto antes. 
Hacemos constar al propio tiempo que 
al no ser atendidas nuestas justísimas re 
clamaciones, el país agrario, unido como 
jamás se vió, realizará un acto desconoci-
do hasta ahora, siempre dentro de los lí-
mites de la prudencia, de la razón y de la 
ju>tic¡a. 
Villold.) 10 de Septiembre de 1911 — 
El presidente de la Cámara Agrícola de 
Cardón de los C mdes, Pedro Carraheio.* 
V f l L b E P E Ñ E R A S 
E l p e l i g r o d e l a f i l o x e r a 
Una Asamblea.—Lo« oradores.—La filoxera en el partido de infan-
tes .—Pánico de los labradores.—Acuerdos importantes.—Dos mi-
llones quinientas mil vides suscritas.—Solidaridad. 
La Asamblea que acaba de celebrarse 
fn Valdepeñas es nao de los actos más 
Iranscendenlales que han tenido lugar en 
este pueblo. 
opinión empieza á reaccionar f, á 
nunera de esos eaf^rmos graves que con* 
fiaron demasiado en las fuerzas físicas de 
su organismo, empieaa á percatarse drl 
terrible mal qüc tiene á sus puertas, des-
ech i la conseja de que este terreno era iu-
muüf» á la filoxera, y aurque tarde se pro-
para á dar la batalla al enemigo, que ya 
llama á nuestras puertas con aldabonazos 
de hambre y miseria. 
El acto de esta tarde lo demuestra; el 
interés vivísimo con que han sido oidus los 
oradores; la solidaridad en preparar los 
medios de defensa, todo indica de que Val 
depeñas se dispone á defender la integri-
dad de su suelo de la invasión filoxérica, 
el pan de sus hijos hasta donde sea posible 
humanamente. 
A las cuatro y media ocupa la presiden-
cia el presidente de la Cámara Agrícola 
D. Isaac de Merlo, exponiendo el moiivo 
de la Asamblea, que no es otro que el de 
llegar á un acuerdo sobre los medios que 
se deben emplear para hacer una campa-
ña eficaz contra la filoxera, próxima á ha-
cernos sentir las cariños de su visita. 
Concede la palabra áD. Aquilino Fraile, 
el que por efecto de una ronqaüis se ha-
ce oir penosamente. 
Hace uno exposición analítica del temi-
ble insecto en los cuatro períodos ó esta-
dos en que se presenta, medios de repro-
ducción y propagación, etc., etc,, hacien-
do resaltar la gravedad de la situación de 
este pueblo, y dice que así como en los 
centros minores cuando llegan á agotarse 
los veneros objeto de la explotación aban-
donan aquel lugar, otro tanto puede ocu-
rrir con Valdepeñas y con la región entera 
si no nos preparamos á defender nuestra 
riqueza vitícola, librándola en lo posible 
del terrible mal que la amenaza, ó prepa 
rándose á remediar sus estragos; el caso 
es hacer algo y que no nos coja despreve 
dos si la filoxera nos visita (que nos visi 
tará). 
Aparte de los medios naturales que la 
filoxera tiene para propagarse y que seña 
lo más arriba, hay otros que pudiéramos 
llamar accidentales, de los que no cabe 
gran responsabilidad, como son el aiar 
muchas veces nuestras viñas con los ape 
ros que han servido para las íiloxeradus, 
sin cuidarse siquiera de limpiarlos bien de 
la tierra que llevan y que suelen tener 
grandes dosis de filoxera. 
Otro de los cuidados que hay que tener 
es la forma de transportar los frutos de 
los campos ílloxerados, pudiendo ser esto 
otro peligro, para lo cual hay que tener 
presente lo legislado sobre la forma de 
transporte. 
Se extiende en largas consideraciones 
sobre los diferentes tratamientos para la 
destrucción de la filoxera, todos difíciles y 
costosos, preconizando sobre todos el de la 
replantación con barbados ó vid americana, 
á cuyo fin hay que proceder á la implanta-
ción de un criadero para estudiar la vid ti 
po que conviene á las diferentes clases de 
terrenos. 
Por último, hice un llamamiento á todos 
para que agrupáddonos en apretado h;iz 
podamos dar la batalla á la filoxera con la 
ventaja que da la unión. Muchos aplausos 
coronaron la peritíaima labor del señor 
Fraile. 
D. Mannel Rubio, concejal é individuo 
de la Comisión municipal que se ha nom-
brado para este fin, da cuenta de las ges 
tienes hechaspor la junta, de que hace unos 
dos meses hicieron una inspección los se 
ñores ingenieros agronómicos á los sitios 
que se creían filoxerados, dando ésta por 
resultado de hallarse infestados los térmi-
nos de Villanueva de lá'Tuente, Albalade 
jo, Terrinches, Puebla del Príncipe, Santa 
Cruz de los Cáñamos, Fuenllana, Cózar y 
Torre de Juan Abad, y se abriga la sospe-
cha fundada de que también lo estén Ca-
rrizosa, Almedina y en general todo el 
partido de Infantes. 
Lee un informe pericial del señor jefe 
agronómico de la provincia en que se ro 
bostecen estos datos trisus. 
Después se ocupa de las funciones de la 
junta de plagas, qu í con arreglo á la l e | 
se debe nombrar y cuyas disposicL-
tien'en carácter obligatorio leg--»!. 
D. Isaac de Merlo dice que la peroración 
del Sr Rubio, en su parte final, puede 
condensarse en estos dos extremos esen-
ciales: que á los carros de uva forastera 
se les exija la gula procedencia y los 
qne vengan de los s'lios filoxerados se les 
ex''ja también traigsn las nvas en envares 
herméticamente cerrados, ó ya exprimida 
la uva en cubas con el fin de no perjudi-
car el comercio de esos pueblos y ponien-
do á salvo el peligro que por ese medio 
pudiera venirnos. 
La Asamblea así lo acuerda, aparte de 
los medios que el Ayuntamiento crea per-
tinentes. 
Después el diputado provincial D. Igna-
cio Moreno, á requerimiento del presidente, 
iofv rma de la visita que en unión del señor 
García Catalán ha hecho á los sitios filoxe-
rados, haciendo una pintura gráfica de los 
estragos qne la misma produce, causando 
penosa impresión en sus oyentes este rela-
to, y se ofrece en unión del Sr. García Ca-
talán y demás diputados provinciales para 
trabajar en este maguo problema con alma 
y vida, porque esta cuestión, dice, es da 
vida ó muerte y ante la cual deben ced r 
todas las demás porque ninguna entraña 
la gravedad que ésta. 
Habla en términos levantados para llevar 
al ánimo de todos los labradores el con-
vencimiento da lo crítico de los actuales 
momentos, en que estamos colocados en 
frente del enemigo, que ya está á nuestras 
puertas, más aun, que las está forzando y 
no sabemos si yá á estas horas está dentro 
de casa, por lo que todos debemos apres-
tarnos á dar la batida en toda regla. Mu-
chos aplausos coronaron tanpatriótica 
arenga. 
D. Juan Ramón Cornejo, presidente"de 
la Junta de defensas, hace uso de la pala 
bra para ponerse incondicionalmenle á dis-
posición de esta patriótica campaña, pro-
metiendo trabajar con noble tesón y em-
peño, sin retroceder ante las criticas de 
algunos cuyos intereses se crean perjudi-
cados, porque el interés particular debe 
ceder ante el general. También fueron muy 
bien acogidos los ofrecimientos generosos 
del Sr. Cornejo. 
D Isaac de Merlo hace el resumen y 
da cuenta de la Caja de previsión agrícola 
que se va á formar, á cuyo efecto lee las 
bases, que por ser muchas no transcribi-
mos, pero que en resumen tienen por ob» 
j^to ponerse á cubierto, en parte, de los 
efectos del terrible mal que se cieroe, no 
sólo sobre nuestras cabezas, sino sobre la 
región entera, seriamente amenacada de 
muerte. 
Hace una invitación á los oyentes pira 
si alguno quiere hacer uso de la palabra, y 
después de un rato de mutismo se levanta 
el Sr. Caminero (D. Luis) y dice que des-
pués de lo que han dicho los oradores no 
le extraña no hava quien quiera hacer uso 
de la palabra, porque el que más y el que 
menos, dice gráficamente, después de la 
pintura que aquí se ha hecho tiene el co-
razón metido en un puño. 
«Aún hay patria, Veremundo» exclama 
esto es, aún podemos luchar y luchar con 
ventaja, ya que antes no hemos querido 
por apatía ó por lo que sea, dar la batalla 
al enemigo que está próximo á colársenos 
dentro. 
Dice que aunque ve una reunión muy 
numerosa, no están lodos los que debie-
ran^ lo que lamenta, para que se hubieran 
oxigenado con aquel hermoso espectáculo 
de un pueblo que se apresta á la defensa 
Dirige zcerbas censuras á la Diputación 
por su apatía ante el pavoroso problema 
que ya se cierne sobre la provincia, y dice 
que sólo cuando ocupó la presidencia el 
nunca bastante llorado v^ldepeñero don 
Francisco Morales fué cuando se hizo algo 
imponiendo una peseta por millar de vides 
al año; pero cuál no habrá sido el celo de 
nuestra Diputación, que las cantidades rê  
caudadas aún están en poder de los agen 
tes que de ellas fueron encargados. 
Por último, termina diciendo que como 
.el movimiento se prueba andando, él, 
labrador iasigmficnnte, se suscriba por 
30 000 vides que tiene para la suscripción 
que se va á abrir para combatir la filo-
xera. 
El presidente invita a todo el que quiera 
fuscribirse, llenándose rápidamente las 
lisias que so llevaba preparadas. 
A la hora que nosotros nos retiramos á 
hacer la información van suscritas dos mí-
Ih nes quinientas mil vides, esperando tur 
no una cola bastante crecida. 
Admirable solidaridad es esta que des-
pleita ante el peligro inminente que nos 
rodea; mucho se espera de este concierto 
de voluntades. 
A. R í a s , 
E L CÜLT1Y0 DEL TABACO 
¿Por qué no se implanta el libre cultivo 
del tabaco? 
¿Qué es lo que lo impide? ¿Acaso la 
renta á que sirve de base? 
Pues hoy día también constituye una 
renta nacional el alcohol, teniendo el fisco 
sus administraciones de recaudación en 
os puntos necesarios ó ingresando con la 
debida regulari lad los millonea q ie do di-
cho impuesto resultan. 
La vid, planta que suminislra la pri-
mera unteria productora del alcohol, se 
cultiva en todas partes y libremente. 
¿Por qué no ha de hacerse lo mismo con 
el tabaco? 
Las inmensas sumas que la Tabacalera 
invierte para comprar al extranjero el ta-
baco en rama, podrían quedar en el país, 
ayudando al fomento de la agricultura, sin 
que por ello mermara en gran cantidad la 
renta que por ese concepto perciben sus 
accionistas. 
Un buen estudiado reglamento, á cuyo 
amparo quedaran por igual á cubierto los 
intereses de la Hacienda y los del cultiva-
dor del tabaco, podría solucionar cnalquier 
inconveniente que pudiera suscitar e entre 
ambos. 
La ventaja de la producción del tabaco 
en la Península no consistiría sólo en 
cultivar para el consumo interior, puesto 
que por las muestras de tabaco cosechado 
en nuestro suelo cabe esperar que podría-
mos llegar á ser exportadores da dicho 
género en condiciones ventajosísima?. 
No es que se crea que todo el terreno 
dedicado al cultivo de la vid sea propicio 
para dicha planta; pero sí puede tenerse 
el firme convencimiento de que muchos 
miles de hectáreas que hoy están plantadas 
de viña, dejarían de serlo para implantar 
on ella el cultivo del tabaco. 
Los gobiernos, que procuran en cuanto 
les es posible evitar la emigración á tierras 
lejanas á los infelices á quienes nuestros 
suelos les niegan el pao, no se preocupan 
de que aquí lo encuentren, y lo que es 
más, nada hacen para que lo encuentrén. 
Pues ¿por qué no establecer de una vez, 
cueste lo que cueste, la policaltura? 
Con ella se evitarían la despoblación de 
los montes y el exceso de producción vití-
cola, se regularizarían los precios de los 
cereales, se favorecería el fomento de la 
ganadería y la producción de abonos, se 
pondría la producción olivarera á cubierto 
de la terrible competencia de otras materias 
oleaginosas, habría más facilidades para 
regularizar los riesgos, evitando de paso 
las periódicas inundaciones que devastan 
comarcas enteras. Los ferrocarriles ten-
drían más vida, las vias de comunicación 
serían más fáciles y, en fin, el EsUdo po-
dría percibir mayores y más saneados tr i -
butos de los que hoy percibe. 
El cultivo del tabaco es, en muchas co* 
marcas de ia Península, el cultivo del por-
venir. 
La dirección General 
CIMCÍD, Mnim y Majo 
La Gaceta inserta el siguiente Renl de-
creto del ministerio de Fomento, en el 
que se puntualiza la función correspon-
diente á la recién creada Dirección ge-
neral: 
Artículo i.0 La Dirección general <?e 
Comercio, Induslria y Trabajo se compon-
drá de las siguientes dependencias fiel mi-
nisterio de Fomento: 
1. ° La Junta Goosnltiva de ludustria,, 
Trabajo y Comercio y Comunicaeioces ma-
rítimas. 
2. ° De los Negociados de Cumerci o in-
terior, de Industria, de Trabajo, de Verso-
nal y Asuntos indeterminados, Comií-
nicaciones marítimas, el de Rw¿if,iro á t la 
Propiedad indusirial y comercial y Secaba 
de Cámaras de Comercio^ 
3. ° De los servic-os especiales del G^fl-
tro de Inspeccidu de seguros, iNe^oclaáo 
de Emigración, Delegación especial * de in-
genieros y obreros en el extranjer o y ^en* 
CRÓNICA DE VINOS Y CAREALES 
tro de Comercio exterior y expansión co- varia á los graneros; el 80 0(0 son de in-
mercial. ferior calidad por estar con muchas man-
Art. 2.° El Negociado de Comercio in- chas, teniendo esta clase macha deprecia-
lerior entenderá en Bolsas de Comercio, 
Colegios de Corredores, Intérpretes de bu-
ques y Agentes de negocios, relaciones 
mercantiles nacionales, órdenes de cotiza-
ciones oficiales, relación mensual da valo-
res públicos, estadística comercial ó infor-
maciones del interior. 
A i l . 3.° El negociado de Industria en-
tenderá en los asuntos de clasificación ge-
neral de las industrias y su distribución 
geográfica en España; primeras materias 
nacionales y extranjeras, sus aprovecha-
mientos, importación de productos elabo-
rados; efladística industrial, exposiciones 
y concursos de carácter industrial y repre-
sentación que en el extranjero deba tener 
España; premios y subvenciones á las pe-
queñas industrias; sistemas sobre contado-
res de gas, agua y electricidad, y reclama-
ciones sobre verificación y suministro de 
fluido; conocimiento de las legislaciones 
nacionales y extranjeras referentes á la in-
dustria y producción de la última. 
Art. 4.° El Negociado de Trabajo en-
tenderá en el estudio del coste de la pro-
ducción y adelanto técnico de los obreros 
en cada industria, expedientes de iniem-
nización procedentes del trabajo, de las 
tres Direcciones del ministerio de Focnen-
to, en las obras en que es patrono el Es-
tado; estudio de las huelgas en el aspecto 
económico. 
Art. 5.° El iNegociado de Personal y 
asuntos indeterminados comprenderá los 
de nombramiento de agentes de cambio y 
Bolsa, corredores de Comercio, intérpre-
tes de buques, verificadores de gas, agua 
y electricidad y fieles contrastes de oro 
y plata, así como en todos los nombra-
mientos del personal especial que exista en 
los sucesivos en la Dirección general de 
Comercio. Igualmente entenderá en la ad-
ministración de los gastos de material de 
la Dirección general y en todos aquellos 
asuntos que no puedan corresponder á nin-
gún otro Negociado. 
Art. 6.° El Negociado de comunicacio-
nes marítimas entenderá en la liquidación, 
en las primas á la construcción naval y á 
la navegación, reclamaciones sobre las mis-
mas, concursos para la contratación de los 
servicios de las comunicaciones marítimas 
ripidas y regulares y sus incidencias, esta-
dística marítimo-comercial, estudio de las 
tarifas y fletes de la navegación mercantil, 
proteción á la pesca, inspección adminis-
trativa de los servicios subvecionados y 
enantes asuntos derivados de la ley de 14 
de Junio de 1909 se enconmieoden al mi-
nisterio de Fomento. 
ción y, sin embargo, en pueblos como Ca-
renas y Babierca está completamente lim-
pia. La cosecha es muy abundante y los 
precios altos. 
Es de esperar que la cosecha de uva sea 
tan inferior como la anterior, porque si es 
te, porque los propietarios conceptúan rui-
nosos los precios, por cuanto la cosecha 
ha quedado muy mermada por la bruga 
y otras insectos que han destruido la ma-
yor parte; esperaremos reaccione el precio. 
Los que rigen hoy de los demás artícu-
los son: 
Trigo, á 10'75 pesetas fanega; cebada, 
á 4'75 id.; algarrobas, á 5 id.; aceite, á 
cierto que las viñas no filoxeradas presen- 13 pesetas arroba; patatas, á 0'75 id. ; vi-
tan más fruto, en cambio este año han des- no, a 5 id.—A. G. A. 
aparecido muchas, que aunque filoxeradas 
siempre tenían algo. 
Vino tinto se puede encontrar en estas 
bodegas algunas partidas de clases supe-
riores y franco de gusto, al precio de 32 
pesetas los 120 litros.—El C. 
«*» Ainsa (Huesca) 28.—Los días 14, 
15 y 16 del corriente tuvieron lugar las 
fiestas y ferias de e4a villa, habiendo ha-
bido inmenso gentío y mucho ganado va-
cuno, porcino y asnal á precios remunera-
dores y con muchas transacciones. 
Las viñas viejas acaban de ser destrui-
das por la filoxera, y en las nuevas planta-
ciones la mayoría de los labradores no con-
fian, debido á la pertinaz sequía que ha 
mermado mucho la cosecha de uva; irremi-
siblemente esto traerá la miseria y no que-
dará otro recurso que emigrar. 
Precios del mercado: trigo, á 22 pesetas 
heclólitro; cebada, á 13'50 id.; centeno, á 
18 id . ; avena, á 11 id. ; maíz, á 20 id . ; 
judias, á 41 id.; vino, & 32 id.; cáñamo, 
á 50 pesetas quintal de 50 kilos; patatas, 
á 5 id . ; aceite, á 68 id. ; bueyes de cuatro 
años, de 400 á 500 pesetas.—El C. 
Mores (Zaragoza) 29.—La recolec-
ción de cereales tocó á su fin, habiendo da-
do regular rendimiento; por falta de aire 
se terminaron las faenas de las eras algo 
más tarde que otros años. Los olivos con 
buena cosecha, y las viñas darán poco fru-
to por la falta de agua en la tierra. Las 
peras no las quieren los fruteros por estar 
demasiado picadas. 
Trigo, á 4 25 pesetas media; cebada, á 
l ^ O ; aceite, á 11 pesetas arróbela y vino 
blanco, á 5 pesetas decalitro; de tinto no 
hay existencias. La recolección de las uvas 
se principiará la próxima semana y se cree 
DS CASTILLA LA VIBIA 
Aranda (Burgos) 24.—La bielda y lim 
pía de granos se ha dilatado este año algo 
más, por la calma é intermitencia del 
viento y la falta de aventadoras entre los 
pequeños labradores, que carecen de re-
cursos para proporcionarse estas máqui-
nas tan útiles. Debido sin duda á esto hubo 
poca concurrencia de compradores en la 
última feria de ganados que se celebró en 
esta villa á mediados de mes, presentán-
dose buenas muletadas, pero á precios 
elevados, por lo que las ventas no fueron 
tan numerosas como en las de otras épocas. 
La grana del trigo dejó mucho que 
desear, defraudando las esperanzas de los 
agricultores y resultando una cosecha infe-
rior ea calidad y cantidad á la que se cal-
culaba. 
La de vino será superior, tanto por la 
abundancia del fruto como por su buena 
madurez, si el tiempo continúa caluroso y 
no escarcha. 
El mercado de cereales muy concurrido 
y en baja, lamentándose todos del precio 
á que se cotiza la fanega de trigo de 94 
libras, que es á 9 y 9-50 pesetas; á 7*25 
la de centeno, á 6 la de cebada y á 4 la de 
avena. El vino en ésta, al detall sale á 5 
pesetas cántara de 16 litros, y en los pue-
blos iomediatos á 3 y 4 pesetas cántara, 
según clase.—El C. 
Lema (Burgos) 26.—Bueno el 
tiempo y tendencia á la baja en el mer-
cado. 
Precios á que se cotiza: trigo, á 37 rea-
les fanega; centeno, á 26 id.; cébala, á 24 
Idem; yeros, á 36 id.; lentejas, á 55 id.; 
avena, á 17 id.; garbanzos, á 140, 100 y 
120 y 100 id. ; alubias, á 90 id.; muelas, á 
39 id. ; guisantes, á 36 id.; harinas, á 17, 
15 y 13 reales arroba, por primeras, se 
gundas y terceras, respectivamente; sordos 
al destete, á 50 reales uno; ídem de seis 
meses, á 180 id.; ídem de un año, á 310 
ídem; carneros, á90 id . ; ovejas, á 70 id.; 
corderos, á 4 0 i d . ; patatas, á 5 reales 
arroba; aceite, á 62 id.; vinos, tinto y 
blanco, á 20 reales cántaro; vinagre, á 14 
ídem; aguardiente anisado, á 120 id.; ídem 
sin anisar, á 80 id.—El C. 
Pradoluengo (Burgos)26.—Tiem 
po bueno y tendencia á la baja en el 
mercado. Precios á que se cotiza: 
Trigo, á 38 reales fanaga; centeno, á 29 
ídem; cebada, á 23 id.; yeros, á 32 id. ; 
lentejas, á 50 id.; avena, á l 6 id.; garban 
zos, á 140, 120 y 90 id., según clase; alu 
bias, á 85 id.; muelas, á 40 id.; salvado, 
á 10, 9 y 7 reales arroba; harinas, á 17, 
16 y 14 id. , por primeras, segundas y ter 
ceras, respectivamente; cerdos al destete, 
á 56 reales uno; carneros, á 90 id.; ovejas 
á 70 id.; corderos, á 48id.; aceite, á 64 
reales arroba; vino tinto, á 24 reales c&n 
taro; ídem blanco, á 28 id.; vinagre, á 22 
í d e m . - E l C. 
Vadocondes (Burgos) 1.°— De 
desastre vitícola puede calificarse la actual 
cosecha de esta comarca. 
Son bastantes los pueblos que han ven 
dimiado ya, y no teniendo suficientes la-
gares ni envases donde colocar la uva ni 
el mosto, quedan, sino en todos, en la 
mayoría, muchas hectáreas sin vendimiar. 
En Burgo de Osma se está comprando 
la cántara de mosto á 30 céntimos; de 
cuenta del vendedor porte y correduría, 
se dá el caso de dar una carga de uvas ó 
mosto por otra de piñas ó teas. 
En estos pueblos colindantes como Aran-
da de Duero, la cosa empezó bien; en 
Zazuar, pagaron á 1(75 antes de vendimiar, 
y en éste, en la vid, á 0(75, esto no habién 
dose empezado más que en la mitad de 1c s 
seguro se paguen á l '75 pesetas arroba. I 90 id. , los superiores, regulares y media-
—El C, 
/ , Atea (Zaragoza) l,0~Como en el 
tiempo transcurrido desde mi última infor-
mación apenas si se han hecho transaccio-
nes, me he abstenido de darle cuenta de 
ellas. 
Hoy, aún cuando se efectúan pocas, ya 
se llevan á cabo algunas más, cotizándose 
los 140 kilogramos de trigo, á 32 pesetas; 
el centeno, á 20 el cahíz, ó sea los 179 l i -
tros, y al mismo precio las lentejas, de cu-
Art. 7.° El Negociado de Registro de yo cereal todavía se ha recolectado algo á 
la propiedad industrial y comercial sub- pesar del pedrisco. Cebada no habrá para 
sistirá con la misma organización que tie- las necesidades del vecindario, pues como 
ne en la actualidad. el granizo las cogió tan tiernas, lasdestro-
Art. 8.° Los servicios especiales de Go- z6 casi por completo, 
misaría de Seguros, Negociado de Emigra- Quedan próximamente dos mil alqueces 
ción, Delegación especial de ingenieros y de vino, vendiéndose de 24*50 á 25 pese-
obreros en el extranjero, y el Centro de tas los 120 litros.—El C. 
Comercio exterior y expansión comercial, W - T , T W « I T T W T T « 
DE CASTILLA LA NÜ2VA dependerán de la Dirección general de Co-
mercio, Industria y Trabajo, y se regirán 
por las disposiciones vigentes relativas á 
su creación y funcionamiento. 
Art. 9.° La sección de Cámaras de Co-
mercio tendrá á su cargo las relaciones de 
la Dirección con estos organismos, en la 
forma en que han de quedar á partir de 
l .# de Enero de 1912. 
Art. 10. Queda autorizado el ministro 
de Fomento para dictar de Real orden las 
aclaraciones y adiciones que crea necesa 
rías á la aplicación del mejor cumplimiento 
del presente Real decreto. 
Art. 11. Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan al presente Real 
decreto, subsistiendo, en cuanto no le con-
tradigan, las de 2 de Diciembre de 1910. 
(NUESTRAS OÁRTAS) 
DS ANDALUCIA 
Hinojosa del Duque (Córdoba) 25.—La 
cosecha de cereales ha sido escasa y la de 
leguminosas buena. Las encinas y olivos 
con mucho fruto. 
Precios que rigen; trigo, á 43 reales fa-
nega; candeal, á 41 id . ; cebada, á 22 id. ; 
avena, á 18 id . ; garbanzos blandos, á 80 
ídem; habas, á 34 id . , aceite, á 48 reales 
arroba.—El C. 
D2 ARAGON 
Ateci (Zaragoza) 25.—De trigo, como es 
la época de venta, se hacen algunas ope-
raciones á 33 pesetas los 140 kilos, no 
siendo este año las clases tan buenas co-
mo el anterior. 
De cebada se esperaba sería este año 
más bajo el precio, pero no sucede así, 
pues se paga á 15 pesetas cahíz, lo que 
hace que los labradores aprovechen para 
vender ahora. 
La fruta ya se está recogiendo para lie* 
Quintanar de la Orden (Toledo) 24.— 
Todavía no se ha dado principio á la reco-
lección de uva por venir esta muy retrasa-
da; la cosecha no será más que regular. 
Precios corrientes: anis, á 70 reales fa-
nega; caminos, á 70 id.; yeros, á 30 id.; 
avena, á 17 id. ; cebada, 4 1$ id. ; candeal, 
á 39 id.; j*ja, á 37 id . ; centeno, á 26 id . ; 
titos, á 36 id . ; azafrán, á 180 reales libra 
de 460 gramos; vinos tinto y blanco, á 14 
reales arroba de 16 litros; queso de aceite, 
á 110 reales los 11 y 1[2 kilos (arroba); 
patatas, á 4 id.—El C, 
Romeral (Toledo) ^5.—Se ha ter-
minado la recolección de cereales, que ha 
resultado buena. 
Los precios de este mercado son los si-
guientes: trigo, á 10 pesetas fanega; ceba-
da, & 4^25 id. ; avena, á 3 ' 2 5 id. ; vino, á 
4^5 pesetas arroba de 16 litros.—El C, 
; % Aldea del Rey (Ciudad-Real) l.6 
—Terminó la recolección de cereales con 
regular resultado. La vendimia comenzará 
á primeros de Octubre y se espera mala 
cosecha. 
Precios: candeal, á 10 pesetas fanega; 
cebada, á 4*50 id.; guisantes, á 8 id.; ha-
bas, á 8 id.; yeros, á 6 id. ; vino, á 6*25 
pesetas arroba; aceite, á 12l50 id.—El C. 
S0 Bndia (Guadalajara) 30.—La co 
secha de cereales ha sido regular y la de 
uva y aceite prometen ser mejores. La de 
miel parece será buena, habiéndose empe-
zado á recolectarse sin que se hayan mar-
cado precios. 
De nneces también hay abundancia. 
Los precios de los granos muy bajos, y 
de continuar así, vendrá la ruina de los 
agricultores. 
Trigo, á 46 y 47 reales fanega; cebada, 
á 18 id.; avena, á 16 id . ; aceite, á 48 rea-
les arroba; vino tinto, á 16 id.—El C, 
, \ Sonsaca (Toledo) 2.—Ayer se 
presentaron en esta los bodegueros de Mo-
ra y ofrecieron á 6 reales las negras y á 4 
las blancas, pero no hicieron ningún ajad-
nos, respectivamente; alubias, á 85 id . ; 
muelas, á 43 4d.; lanas, á 110 reales arro-
ba la blanca fina y 50 la basta; patatas, á 
6 reales arroba; aceite, á 60 id. ; vino tin-
to, á 23 reales cántaro; ídem blanco, á 35 
ídem; vinagre, á 16 id.—El C. 
A Nava del Rey (Valladolid) 27.— 
Los precios que rigen en este mercado, 
con tendencia íl )ja, son los siguientes: 
Trigo, á 37'50 reales las 94 libras; cen-
teno, á 29 las 90 id ; cebada, á 22 reales 
fanega; avena, á 16 id.; algarrobas, á 23 
ídem; garbanzos, de 96 á 120 id.; alubias, 
á90id . ; muelas, á40 id . ; harinas, á 17, 16 
y 15 reales arroba, por primeras, segun-
das y terceras, respectivamente; salvado, 
á 16 reales fanega; patatas, á 5 reales 
arroba; aceite, á 62 id.; vino tinto, á 20 
reales cántaro; ídem blanco, á 23 id.; vi-
nsgre, á 20 id.—El C. 
Trigueros del Valle (Valladolid) 
27.—Todavía no han terminado algunos 
labradores la bielda del trigo que tienen 
en las eras, pero desde luego se asegura 
que la cosecha de aquel cereal deja bas-
tante que desear; de paja hay mucha y 
mala, y el grano muy mermado y de poco 
peso, 
151 rico y activo industrial D. Francisco 
Paramlo, vecino de ésta, ha c >nstruído un 
elegante local-almacén de trigo y harinas, 
habiendo empleado ya de siete 4 ocho mil 
duros en la compra de dicho grano; el pe-
so de éste no exce le de 90 á 92 libras, y 
algunos no llegan á las 90, así es que le 
sale la fanega de 35 á 36 reales, precio 
ruinoso para el agricultor. 
El viñedo no íiloxerado ostenta muchos 
racimos, y la madurez de la uva está bas-
tante adelantada, por lo que es probable 
empiece la vendimia general dentro de 
unos días; la cosecha será buena, y de 
haber llovido en los primeros días del mes 
actual, hubiera sido mucho mayor. 
Quedan en bodega unas once cubas de 
200 cántaras, que creo se venderán con 
estimaeién á 90 reales. 
Deseamos humedad para que los cam-
pos se pongan en condiciones de veriñear 
la sementera de centeno, trigo y cebada, 
pues está demasiado seca la tiera. 
Cotización de los artículos siguientes: 
trigo, á 36 reales fanega, según peso; ce-
bada, á 22 id . ; avena, á 15 id.; vino, á 20 
reales los 16 litros; vinagre, á 12 id.; 
aceite, á 62 reales arroba, sin derechos. 
Próxima la recolección de la oliva, se cree 
ha de pagar ó declinar el precio del acei-
te.—El C. 
« \ Fromista (Falencia) 27. — Los 
precios que rigen en esta localidad, con 
tendencia floja, son los que detallo á con-
tinuación: trigo, á 37 reales las 92 libras; 
Dicen que no hay mayor pedrisco que 
una cosecha como la actual, y es verdad; 
más les valdría á estos cosecheros que 
después de recoger lo suficiente para lie 
nar sus envases, cortaran los racimos y 
los enterraran en las cepas y asi no les 
haría competencia como les ha de suceder 
después con lo que ahora regalan. 
Por si alguno quiere comprar, que cons-
te que la vía férea pasa ó estí próxima á 
estos pueblos. —Vídor López, 
:*''é Cebrem (Avila) 1 0—Li cosecha 
de uva en este pueblo cuya recolección se 
empezará dentro de pocos días, era abun-
dante, pero en algunos pagos se ha caído 
la hoja de la cepa, y como consecuencia, el 
frutóse ha secado, sin que sepamos la en-
fermedad que lo ha producido; esto no 
obstante, será aún bastante buena, sobre 
todo comparada con la del año anterior 
que fué muy pobre, esperándose que con 
el tiempo que se ha quedado, salgan bue-
nas clases de vinos. 
Existencias de este caldo quedan bastan-
te reducidas, y aunque lentamente, se van 
despachando al precio de 17 y 18 reales 
arroba de 16 litros, creyéndose que cuan-
do haya vino nuevo estén completamente 
agotadas.—El C. 
Dueñas (Patencia) 30.—Se termi-
nó la recolección de cereales, que en ge 
neral ha sido buena, 
La de vino se empezará en los primeros 
días de Octubre, que será superior por lo 
hermoso que está el frutQ, 
El tiempo de mucho calor y sin llover 
nada. 
El mercado muy retraído por los pre-
cios tan bajos, y según los labradores es 
imposible vivir así de la agricultura, pues 
además, los gastos de recolección este año 
han sido muy grandes por los elevados 
precios que exigen los segadores y agoste-
ros. Precios: trigo, á 37 reales fanega; ce-
bada, á 20 id.; centeno, á 28 id . ; avena, 
á 15 id.; titos, á 40 id.; patatas, á 5 reales 
arroba; vino tinto, a 19 id.; paja mucha, 
casi sin precio.—El G« 
pocos caldos que se han obtenido son ex-
celentes. 
Hace cuatro días que se ha desencade-
nado un fuerte viento huracanado, causan-
do sendos perjuicios en las tierras de re-
gadío, así como en las de secano, y muy 
especialmente en los olivos, que han que-
dado algunos descalabrados, habiéndose 
desprendido de los árboles una cuarta par-
te de su fruto. 
La temperatura continúa siendo seca, 
por cuanto en todo el verano ha caído una 
sóla gota de agua, y muy calurosa, como 
si estuviéramos en Julio. 
Los mercados bastante encalmados y los 
precios son los siguientes: 
Aceites, de 21 á 22 pesetas cántaro de 
15 kilos; algarrobas, actual cosecha, á 
0*90 pesetas los 10 kilos; ídem viejas, á 
1>25 id.; maíz, á 11 pesetas cuartera de 
70 litros; vinos, á 2^5 pesetas cántaro de 
8 litros; aceitunas desprendidas de los ár-
boles, á una peseta la barchilla (se desti-
nan para la molienda). 
En las tierras arrozales también han su-
frido grandes perjuicios las gramíneas, 
que aún no han sido segadas, debido al 
fuerte viento que, sacudiendo las espigas, 
las iba desengranando, habiendo campo 
en donde se ha perdido casi toda la cose-
cha.—El C. 
Lérida 29.—Los precios á que se 
cotiza en esta plaza son los siguientes: 
Trigo monte superior, á 26 pesetas los 
100 kilos; idem flojo, á 25'75 id. ; ídem 
huerta 1.a, á 25*50 id. ; idem huerca 2.», 
á 24 id.; habones, de 23*25 á 23 50 id.; 
habas, á 23 id.; judías, á 49 idem las de 
primera y 48 las de segunda; cebada supe-
rior, á 16*50id.; idem mediana, á l&SO 
idem; maíz, á 19'50 id.; avena, á 15'22 
ídem; centeno, á 20 id.; avellanas, á 92 
idem; algarrobas á 21 id.; vino tinto co-
rriente, á 22*75 pesetas hectólitro; Idem 
rosado, á 22*50 id.—El C, 
DS HXTR5MADURA 
Llerena (Badajoz) 29.—Se han empe-
zado las labores de siembra. 
Precios: Trigo, á 10 y 10'5O pesetas fa-
nega; cebada, á 6 id . ; avena, á 5 id . ; gar-
banzos, á 30 id,; habas, á 7<50 id . El 
mercado en calma.—El C. 
D5 CATALUÑA 
R O S s i (Gerona) 26.—La pertinaz se-
quía del verano ha mermado más de la 
mitad de la gran cosecha de uva que pen-
día, y asi que también ha perjudicado la 
calidad; de modo que la próxima vendi-
mia dejará mucho que desear CQ calidad y 
cautldad. 
Hay algunos extranjeros que compran 
uva á 16 pesetas carga de 124 kilos, pues-
ta en la estación, pero no hay la fiebre de 
compradores del año pasado, 
DS LSQN 
Alba de Tomes (Salamanca) 28.—Va-
riable el tiempo y tendencia á la baja en 
el mercado. Precios á que se cotiza: trigo, 
á 37<50 reales las 94 libras; centeno, á 29 
las 90 id.; cebada y a'garrobas, á 23 id . ; 
avena, á 10 id.; lentejas, á 48 id. ; habas, 
á 38 id^; garbanzos, de 100 á 140 id.; 
alubias, á 90 id.; salvado, á 15, 14 y 13 
idem; harinas, á l 7 , 1 6 y l 5 reales arro-
ba por primeras, segundas y terceras, res-
pectivaonnte; patatas, á 6 id.; bueyes de 
labor, á 2.000 reales cabeza; novillos de 
tres años, á 2.200 id.; añojos y añojas, á 
800 id.; vacas cotrales, á 1.200 id.; cer-
dos al destete, á 60 id . ; idem de seis me-
ses, á 150 id. ; idem de un año, á 350 SdL; 
carneros, á 90 id.; ovejas, á 70 id . ; cor-
deros, á 50 id . ; pieles, á 58 reales docena 
las de cordero y 72 las de cabrito; aceite, 
á 90 reales cántaro; vino tinto, á 23 id.; 
aguardiente anisado, á 60 id . ; ídem sin 
anisar, á 50 id.—El C. 
, Peñaranda de Bracamente (Sala-
I manca) 28.—Precios que rigen en este 
mercado: trigo candeal, á 38 reales fane-
ga; idem bueno, á 37 id. ; centeno, á 30 
Idem; cebada, á 92 Id.; algarrobas, á 23 
idem; lentejas, á 46 id. ; avena, á 15 id.; 
habas, á 40 id.; garbanzos, de 100 á 150 
idem; alubias, á 90 id.; muelas, á 88 id . ; 
harinas, á 18,17 y 16 reales arroba, según 
clase; patatas, á 6 id.; bueyes de labor, á 
1.800 reales cabeza; novillos de tres años, 
á 2.200 id.; añojos y añejas, á 800 id.; 
vacas cotrales, á 1.100 id.; cerdos al des-
tete, á 60 id.; idem de seis meses, á 180 
Idem; idem de un año aüo, á350 id.; ce-
bones, á 70 realesarroba; aceite, á 90 reates 
cántaro; vinos, á 24 reales cántaro el tin-
to y 25 el blanco; vinagre, á 90 Id.; aguar-
diente anisado, á 70 id.; idem sin anisar» 
á 55 idem.—El C. 
Vitigndine (Salamanca) 30.— 
Bueno el tiempo y tendencia floja en el 
mercado. Los precios que rigen son los 
que detallo á continuación: 
Trigo candeal, á 38Í5Q reales fanega; 
idem bu 'uo, á 37*.v; id ; ídem mocho, á 
27 id. ; centro, á 28 id.; cebada,á 21 id.; 
algarrobas, á 23 id. ; lentejas, á 48 idó 
avena, á 15 id.; habas, á 40 id.; garban-
zos, á 160, 130 y 100 idem, según clase; 
alubias, á 90 id.; muelas, á 38 id.; guisan-
tes, á 36 id.; harinas, á 17, 16 y 15 rea-
Los precios de los demás productos son I ies arroba por primeras, segundas y terce 
l-„ A mi nMo nntAiM/VK VI C . . . . . r> :J ¡guales á i nota anterior.—El C. 
Santa Bárbara (Tarragona) 26. 
—Sedíó íln á la recolección de algarrobas, 
cuya cosecha ha sido escasa, habiendo 
tinuacion: in , a o; reaie» i » tra ama», quedado el fruto pequeño y con poca pas-
maiz, á 42 id . ; centeno, á 28 reales las 90 ta» en virtud de la gran sequedad que ha TL ITi u " " ^ 00,i* U10'""', 
libras; cebada, á 22 reales fanega; yeros, reinaJo y continúa reinando aún La de i K ^ ^ Á 3 4 0 I D , ; ACEILE, Á ^ 
á 32 id . ; lentejas, á 40 id . ; avena, á 15 ^ vendimia también ha sido pequeña de w Ti?' VÍQ0 lint0, á 23 id,; id!? 
idem; habas, á 36 id . ; garbanzos, á 150, bido á accidentes atmosféricos, pero los V4,d'5 VÍQa«re» á 20 C\ 
*% Garganta de Bójar (Salamanca) 
ras, respectivamente; patatas, á 6 id.; 
bueyes de labor, á 1.900 reales caoeza; 
novillos de tres años, á 2.200 id.; añojos 
y añojas, á 700 id.; cerdos al destete, a 
60 id.; idem de seis meses, á 160 id.; 
«—Ha llovido bastante y se está haden-
] 0 l a sementera en inmejorables condi-
cosecha de uvas se presenta abua-
nie pero la cepa se va quedando sin 
: .a p0r lo que creemos se mermará bas-
i ote. La de patatas será muy abundante, 
para ganado hay pasto suficiente. 
Precios: trigo, á 10 pesetas fanega de 
55»5 litros; centeno, á 7 50 id.; garbanzos, 
¿ 25 id.; habas, á 25 id.; patatas, á 1 pe-
seta arroba de 11'5 kilogramos; carne de 
yaca» á 16*50 id.; cerdos al destete, á 15 
¡deiu; idom de medio año, á 35 id.; Tino, 
¿ 4 pesetas cántaro.—El C. 
DS HUBCIA 
Víanos (Albacete) 26.—En este país las 
cosechas muy mermadas por falta de gra-
nazón y sin transacciones en el mercado. 
los acreedores por necesidad, si quie-
ren cobrar, tienen que tomar á 19 y l i2 
pesetas el hectólitro de trigo, cuando no lo 
podemos vender n i á l 7 . 
La ganaderil, que por su regular estado 
Y movimiento proporciona algunos ingre-
sos, es la concentrada en muy pocos pro. 
pietarios. Como los ingresos de Otoño no 
sean mejores, el invierno se presenta mal 
para este país.—El C. 
DH NAVABEA 
Peralta 1.°—La situación del campo 
ha mejorado notablemente con el cambio 
de temperatura, habiéndose contenido el 
¿udittiu y mildiu; los daños causados du-
rante el mes de Agosto fueron muy gran-
des, viéndose hoy muchas viñas con el 
fruto completamente perdido; las que se 
gulíataron tres veces y se azufraron á últi-
mos de Agosto están hoy regulares. 
Los trigueros están alarmados, con so-
brada razón, ante la baja tan persistente 
de los granos, esperando que Castilla con-
siga algo práctico del Gobierno en favor 
de los trigos. 
Las operaciones realizadas durante los 
diez últimos días han sido escasas, habién-
dose regido los siguientes precios: trigo 
candeal, á S'lSo pesetas los 22 kilos netos 
en granero; hembrilla, á 4'75 id.; común 
del país, á 4*50 id.; cebada, á 2*25 pesetas 
los 16 kilos; habas anchas, á 3125 id.; 
alubias, de 8 á 12 pesetas robo de 2813 
litros; patatas, á 1*50 pesetas arroba de 
13<392 kilos; aceite, de 18 á 20 id.; peras 
de invierno, á ll75 id. ; pimientos encar-
nados, á 1*50 el ciento; vtno tinto, á 3 y 
3*50 cántaro de 11'77 litros; idem blanco, 
á 8 id.; anisado de vino, de 12á 14.—F. V. 
DH VALSNOIA 
C a s t i e l f a b i t (Valencia) 29.—La cosecha 
de vino este año no será más de mediana 
y la de manzana y patata será corta. Los 
panizos están flojos por causa de la sequía. 
El vino se sostendrá al mismo precio hasta 
que se principie la vendimia. 
Precios que rigen: trigo, á 8 pesetas fa-
nega; cebada, á 5 id.; vino, á 2425 pesetas 
cántaro de 11 y l i9 litros.—El C. 
«*« Alicante 2.—En los almacenes 
bao entrado unas 6.000 arrobas de almen 
dra, cotizándose de 32'50 á 33k50 pesetas 
las planetas y de 31 á 32 las comunas. 
De vino son pocas las operaciones que 
se efectúan, entre 9 y 10 pesetas sobre 
grado y hectólitro en almacén. 
Los aceites de Andalucía, clase corriente, 
se cotizan en esta plaza á 18 pesetas arro 
ba de 12 y 1{2 kilos, y los finos de Bene 
jama, Ooil y otros pueblos de la provincia 
de 19á 21. 
La avena, á 20*75 pesetas cahiz la de 
Micante y á 18-25 la de Elche, con tenden 
cia al alza; cebada, á 34 y 32 la de Ali 
cante y Elche, respectivamente; garbanzos 
de Castilla, de 64 á 155 pesetas los 100 
kilogramos; alubias Pinel, á 50 pesetas 
cahiz.—El C. 
Para preservar las cosechas de los pe-
driscos se habla ahora de un procedimien-
to, original del general Négrier, en el qae 
se fundan grandes esperanzas. 
Según dicho militar, para evitar la for-
mación del granizo basta privar la acu 
mutación de la electricidad atmosférica de 
las regiones elevadas, conduciéndola a 
suelo. 
Asegura que tales resultados se obtfc 
nen con pararrayos muy elevados, forma 
dos por los conductores que no ofrezcan 
ninguna resistencia al paso de la electri-
cidad. 
Tales conductores pueden ser formados 
con tiras de cobre electrolítico de 0 003 m, 
de espesor por O'06 de ancho, en contacto 
con la tierra medíante el agua de un de 
pósito ó de un río. 
Los ensayos con el método del genera 
Négrier, basados en los priocipios de su 
sistema, han sido efectuados en Poitou 
Saint Julien d* Ars, y Paisey le Sec, re 
piones en que cada año se hacían sentir 
los pedriscos de un modo violento. Desde 
Que las localidades mencionadas se hallan 
Protegidas por los pararrayos Négrier, 
Piedra no ha sido vista en les territorios 
^mediatos á dichos elementos protectores 
Por otra parte, el conde de Beaucbamps 
«xalujQQo de U £$cuela Politécnica ha he-
cho que se instalaran aparatos análogos 
en las alturas de Ghausiguy y de Saint la-
vin, tormando con las estaciones prece-
dentes una línea de 20 kilómetros que se 
dirige del Este al Oeste; desde que este 
Circuito quedó establecido, tampoco se ha 
notado la caída de granizo en el país. 
Tales resultados llenaron de sorpresa á 
5 observadores, y el grupo agrícola d^l 
benado francés resolvió que una comisión 
Astudiara las teorías de Beauchamps y que 
conde de Pontbriand dictaminase res-
pecto á las teorías de aquel. La comunica-
"•ón de Pontbriand resulta tan favorable 
sistema de defensa propuesto, que ha 
decidido el grupo agrícola del Senado á 
dirigirse al ministro de Agricultura con el 
fii de que se hagan nuevas experiencias 
ver hasta que punto alcanza la eficacia 
sistema de defensa ideado para evitar 






N O T I C I A S 
No obstante las buenas condiciones de 
tierra y cüma para el desarrollo y produc-
ción del olivo en Portugal, solamente en 
os pueblo de Monchiquez y Olliaco tiene 
alguna imp irtancia su cultivo. 
La cantidad de aceite elaborado en todo 
el Algarbe, durante el año de 1910, fué 
de 16-565 hectólitros, que no bastan para 
el consumo de sus 250.000 habitantes. Es-
te aceite, de calidad inferior por vicios de 
cultivo y deficiencias de elaboración, no 
meden empinarlo las treinta y tantas fábri-
cas de pescado en conserva que hay en 
as diferentes plazas del litoral y necesitan 
mportarlo de calidad superior que avalore 
y encarezca la conserva en el mercado ex-
tranjero. En 1909 se cifró la importación 
de este artículo en 172.000 duros, corres-
)ondiendfc á España, 81, á Italh 64 y 
á Franci*^7. Durante el último año de 
1910 importó por valor 150.000 duros 
correspondiendo á España 105, á Francia 
26 y á Italia 19. Se ve, pues, que los 
aceites de nuestro p^ís, singularmente 
os de Tortosa, van siendo cada día más 
aceptables. Es de notarse que en Villa-
rreal hasta una importante fábrica de un 
italiano, que solía proveerse de su p^ís, 
el año último empleó solamente aceite es-
pañol. 
Mucho importa á nuestros productores 
esmerarse por mejorar los procedimientos 
de cultivo, recolección de fruto y elabora-
ción del aceite, á fin de conseguir que es-
te preciado ai tículo nuestro sea preferido 
en los mercados del extranjero. 
Comunican de Alora (Málaga): 
«Ha dado comienzo la exportación de 
limones al extranjero, cuya cosecha se 
presenta muy buena y más limpia que 
otros años, y sus beneficios se extienden 
á la naranj t agria y dulce. 
Las naranjas SH están comprando tam-
bién en el árbol á doce pesetas millar.i> 
Para el fomento de la Agricultura, el 
Banco Hipotecario de España ha acorda-
do hacer en lo sucesivo, y hasta nueva or-
den, préstamos hipotecarios con garantía 
de fincas rásticas, concediendo hasta el 50 
por 100 de su valor y por cantidades que 
no excedan de 25 000 pesetas, Estos prés-
tamos serán sin amortización y al interés 
de 4'50 por 100 y 0*60 por 100 de comi-
sión y por un plazo de uno á cinco años 
En estos préstamos el propietario ten 
drá derecho á que el Banco le abra una 
cuenta corriente de depósito á ocho días 
vista, en la que podrá ingresar y retirar 
las sumas que tenga por conveniente, 
siempre que el saldo que resulte á su fa-
vor no sea superior al capital del présta-
mo que tenga realizado y esté en vigor, y 
se le abonará por dicho saldo el mismo in 
terés de 4'50 por 100 anual, prorrateado 
por días. 
En Reus se hicieron bastantes operaeie 
nes en almendra mollar, teniendo buena 
demanda este fruto y mejorando algo el 
precio, habiéndose pagado á 55*50 pese 
tas el sac) de 504400 kilos. El mercado 
continúa firme. 
En almendra en grano se hace poca co 
sa; el de la nueva cosecha tardará en pre 
sentarse al mercado unas dos semanas, de 
cuvo fruto se ha vendido algo á los precios 
siguiemes: Esperanza 1.*, de 110 á 112 50 
pesetas, 2.a de 105 á 10745O. Común de 
Aragón se cotizan alrededor de 100 pesetas 
el quintal de 41*600 kilos. 
Dicen de Sóller (B ileares) que el tiempo 
ha favorecido grandemente la cosecha de 
higos, según noticias que se reciben de 
los pueblos del llano de la isla. 
Esto dará pie á que este año se confec 
clonen en SólK r grandes cantidades de ca 
jones de higos pasos para luego remitirlos 
á Francia, puos la abundancia en la cose-
cha hace esperar que dicho fruto no alcan-
zará los elevados precios del año ante 
rior. 
Para que un vino sea de buena conser 
vación, buen aspecto y de gusto agradable, 
deb 1 contener en cierta proporción alcohol, 
ácidos, tanino y materias colorantes. 
El alcohol se gradúa en centésimas de 
alcohol absoluto en volúmen. Por ejemplo; 
un vino que gradúa 15 grados contiene en 
un hectólitro 15 litros de alcohol etílico ab 
soluto. Los vinos de menos de 7 grados de 
alcohol se conservan muy mal y, de-de lue-
go, no sirven para la exportación. De más 
de 10 grados, y bien tratados, pueden 
conservarse perfectamente y exportarse. 
Los vinos de mesa deben tener un tér-
mino medio, 12 grados, y los generosos 
de 15° á 17°. 
Noticias de ¿iien origen dicen que debí 
do á los excesivos calores de este verano, 
las cosechas do cebollas en Bélgica y Ho 
landa son sumamente pobres, y tendrán 
que servirse de valnnolanaf, 
Por lo tanto, los agricultores de esta re 
gión están de enhorabuena, pues se ven 
derá dicho género á muy buen precio. 
Participan de Valdepeñas: 
«La vendimia ha dado comienzo y los 
abradores se hallan disgustados, pues la 
cosecha es mucho más corta de lo que se 
figuraban. 
Se han hecho bastantes tratos á 1*75 y 
uva 
ser 
78 pesetas los 13 392 litros (arroba de 
Se espera que suban los precios per 
muy escasa la cosecha en toda la co-
marca, y espérase que no concurran al 
mercado de esta población las uvas de los 
términos filoserados del partido de Infan-
tes.» 
La actual cosecha de uvas en Cádiz, se-
gún nos aseguran, se presenta en buenas 
condiciones. 
El retraimiento de los compradores ha 
concluido, y á última hora la auimación es 
tanta, q'ie indudablemente faltará para la 
demanda que existe. 
Ya se han realizado importantes ventas 
de uvas de arena al precio de seis reales 
arroba. 
La Asociación de Almacenistas de vino 
de Barcelona ha publicado una extensa alo 
cuclón dirigida á los cosecheros, almace-
nistas y detallistas de vino, en la cual ex-
pone su disconformidad á la campaña que 
ia iniciado la Unión de Viticultores de Ca-
taluña, respecto al fraude y falsificación de 
dicho caldo. 
Dice la entidad firmante que desea sean 
)erseguidos los falsificadores y los indus-
ríales de mala fe, pero sin los fines egois-
as que cree ver en la obra de la Unión de 
Viticultores de Cataluña. 
Hace votos para la creación de Labora-
torios municipales. 
Una Real orden del ministerio de Fo-
mento que publica la Gaceta dispone: 
1.0 Que por los gobernadores civiles de 
as provincias de Albacete, Almería, Avda, 
Badajoz, Cáceres, Cádiz, Canarias, Ciudad-
Real, Córdoba, Cuenca,Huelva, Jaén, León, 
Madrid, Malaga, Salamanca, Sevilla y Tule-
do, se recuerde á las Juntas locales de ex-
tinción de la langosta el cumplimiento de 
la Real orden de este ministerio de 1.° de 
Julio último respecto á los acotamientos de 
terrenos invadidos. 
2. ° Que por los ingenieros jefes de las 
Sec iones agronómicas de las mencionadas 
provincias se realice, auxiliado por el per-
sonal á sus órdenes, la comprobación de 
terrenos denunciados, dando cuenta sema 
nalmente de las extensiones defiaitivamen-
te acotadas, y desde luego de la total de-
nunciada hasta la fecha. 
3. ° Que á medida que vayan haciéndo 
se las comprobaciones se exija á las Jun-
tas locales la formación de los presupues-
tos que determinan los artículos 70 y 71 
de la ley, en el caso de que los propieta-
rios no hagan por su cuenta las operacio-
nes de extinción; y 
4. ° Quedan autorizados los goberna-
dores civiles para imponer las multas que 
la ley prescribe á cuantos no presenten las 
correspondientes denuncias y se comprue-
be la existencias de la plaga. 
La recolección del cacahuet va ya gene-
ralizándose en los centros productores 
aprovechando el buen tiempo para la de-
secación. 
Del 10 al 16 de Septiembre salieron por 
el puerto de Valencia 20 sacos á Cette y 
182 á varios puertos peninsulares. 
En Alcira se estáo ya realizando algu-
nas operaciones en naranja, vendiéndose á 
ojo, y según cálculos resulta la arroba de 
85 á 90 céntimos. 
La cosecha se considera reducida, pero 
de calidad superior. 
En el mercado vinícola de Alicante las 
transacciones son muy limitadas y se efec-
túan de 10 á 11 pesetas sobre grado y 
hectólitro para los claretes, y de 11 á 12 
para los tintos^ clases buenas. 
Las existencias en la propiedad son muy 
cortas, y los labradores se resisten á ven-
der, esperando mejore la situación del 
mercado. 
La cosecha puede considerarse como re-
gular, pues el fruto, en la mayoría de las 
comarcas de producción, no ha adquirido 
el desarrollo necesario á causa de la per 
tioaz sequía. 
La próxima cosecha de cereales de la 
República Argentina se presenta en condi-
ciones escepcionamente favorables. 
Se han sembrado 9 millones de hectá-
reas y se calcula el rendimiento en 8 mi 
lloBe» ^00.000 toneladas. De Noviembre 
á Marzo había plt-na seguridad de trabajo 
para 135.CD0 iodivMuos. El jornal será 
mayor que el año pasado, que alcanzó á 4 
pesos y 50 centavos. Se estima en l ^' Ü 
francos el ahorro por persona durante esos 
meses. 
Han caído lluvias generales en toda la 
República. 
Una comisión de importantes agriculto-
res por sí, y en representación de nume-
rosos organismos de 31 proviucias espa-
ñolas, visitaron al ministro de Hacienda á 
fin de interesarle para que, por medio de 
una rápida medida, contenga la deprecia-
ción del valor del trigo, cuyo precio hoy 
no es remuDerador, 
Parece que el miulstro d^jó entrever 
que procuraría la rebaja de tarifas ferro-
viarias, el mayor consumo en nuestras 
poseciooes africanas y preparación rápida 
del Baoco Nacional Agrario. 
La vendimia empezó va la semana an-
terior en alguuas comarcas y en general 
viene este año adelantada algunos días por 
efecto de los fuertes calores y la falta de 
agua, contrariedades que dan por segura 
una merma considerable de la cosecha, 
c* mo ya hemos dicho en números ante-
riores. 
En Vendrell se ha veodimiado con ma-
cha actividad durante la última semana, 
en donde hau pagado los pocos compra 
dores que hay, i 90 céntimos arroba de 
Uva nrgra y á peseta la de blanca. 
Establecimimlo Tipográfico de José Guix 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (Mil 
DB LOS HEREDEROS DHL 
u e m o . Sr. M a r q u é s d e Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E K L A ESTACION DE CENICERO 2.° AÑO 3.er AÑO 4.o AÑO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril »100 * 
Idem » 75 » id'. 
Id«m » 50 » id* 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas . . . 
Idem » 12 id \ \ 
Idem > 25 medias botellas. . 

































Ped idos . Pueden hacerse al Administrador en E l o W n í A T I T rs. rw,^» ^ 
Cresta Xlian^n106?' 6 aI •""I6"'?0 ie '« ™ M uest  de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. x^umiuguo^ j rerez 
Í S f ^ L * A1 c.ontado. aI hacer el pedido, en l«tra á ocho días vista sobre Madrid 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredit» P Í Í í-
citada, que va siempre puesta en las bfrrícas y barrilel y en s L doblas env Jífl ^ r . C a 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en ef p l o m ^ o ^ 
bre que envuelve á la botella y á la media bote l í En lis ? t ^ 
marcado el año del vino.-Todos los envases se envían prec intad^ 7 C0rCh08 Va 
be adnuten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor nesetas 0 '9^ 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascon sus fundasy s í s c a ? a ^ 
cLrdTpedMo^8 ^ en barrÍCa8 7 barrile8' Tamp0C0 8e ^mitenTtiqueta8secon ista 
A p r i m o x x x x x y i m u o r t a r x t © ek l o » o o r x m u L x x y A c L o r & m * 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d la botella y á la media botella 
Fijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
VIDES AMERICANAS 8IRSAES°I 
165 H E C T A R E A S DE V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
S I T U A D A S EN I Í A S F I X C A S SltíFIEIÍTES 
L a Sala de Vallformoaa, 102 hectáreas.-La Sort, «2 hectáreas -Casa Mild, 8 hectáreae-
Matcatarro, 7 hectáreas.-F.ure (Ampurdán). 10 hectáreas.-Oíra* pequeña,, 6 hectáreafl. 
CHHITOS mejor or^snisados y mas Importantes de Enropa 
Director-Propietario: J a i m o ^ A b a / t é 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS DEL MUNDO 
Prodnocida i 2 .000 .000 de INJERTOS bien soldados y arraigados 
f.^lf/roTn < «-OOO.OOO BARBADOS con magníficos brotes, 
pajado leio j 6 .000 .000 Eatacas injertables d% 40 á 45 cm. por 6 mm. 
f lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y m&m recomendadas 
Gapfiaclias, Tefíippanillos, Iteaieles , lazuelas, Efacianos y Tiote finos Je h é y Castilla 
TTÜBA.* CAEAGBAXO. AXBTLLO. PAXOMTWO, TERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP 1 2 0 2 - R U P - L G T - R I P A R I A x R U P . 3 309 
3.306 y l O l - U - A R A M O N x R f l P . núm. 1 núm. 9 - R O U W I S Q U O U x R U P 93-5— 
C H A S S E L A S x B E R . 41 B..420 A y 157 11 
J0*DO? ]AB Propicios má« expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores ana 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta cwa q 
P Í D A N S E P R E C I O S I N D I C A N D O L A S C A N T I D A D E S Q U E S E D E S E A N A D Q U I R I R 83 
Desfondes de tierras A gran profandidad con maquinaria A vapor, propiedad do 
esta casa. Roturaciones y plantaciones de terrenos A fosfait (deatalo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v iveros y p l a n t a c i o n e s : Pese tas 6 0 0 . 0 0 0 
^ O a « a vimltmet* p o f S. M . e l Rey D. Ationao X U l h * 
^ PROVEEDOR HFBOTIVO P B L PATRIMONIO DB LA REAL OA8A £ ^ 
Diríjase toda la correspodencia á J" I E S -A. DB A . I1 IÉ3 
Villafranea del Panadés [Provincia Barcelona) 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
AL.MACBNKS: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróscopo-Geognosta 
Estadios hidro geológicos. Indicación del volúmeo y profundidad de los manantiales v 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exiee grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión' descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
e de ¡o i 
para la conservación de Vinas, Alcotjftles, Aceites, Sidras 
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Borsari & C.ie, Paris, B.d «lagenta, 14 
flg^nU general E s p a ñ a : A . L a b a d i e 
San Sebastian (Guipúzcoa). 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D. F B A H C I S C O Y t P A L . Y CODUVA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variada 
des más superiores que en Europa se cúltivan. 1 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precio» muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el empleo del 
O E M O - F O S F A TO-m 
on l o s v inos do l a vondlmls , on s u s t i t u c i ó n d e l y oso 
P R I V I L E G I O Hugounonq, aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888 y por el Comité consultivo de Higiene de 
Francia de 1889, por las siguientes razones: i.a, el Oono-Fosfsto aumenta la riqueza alcohólica del vino; 2.a, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan 
(Discurso del catedrático M. ^A. Gautier)\ 3 . a , aumenta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor 
amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4 . a , dá al vino un color de brillo intenso; 3 . a , lo que es uno de Jos puntos más 
importantes, elfosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, asi como lo demuestran los múlt i-
ples ensayos hechos en los últimos años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales tenemos las apreciaciones á la disposición de ¡os 
interesados; 6.a, el vino fosfatado no dá yeso al análisis, pues la sal formada no es un sulfato, sino un fosfato* siendo el Oeno~ 
Fosfato sin acción sobre la sal contenida naturalmente ó añadida al vino en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyen-
do, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales paliiaciones íícolasrPara prospectos f demás detalieMiripáD. C. W, Crons, BislieJ^ Valencia, Apote General en [spaüa 
C O S E C H E R O S D E V I M O S 
Para sustituir el yeso en la yendimia y oMener una fermentación compacta, emplead los 
F E R M E N T O S D I R E C T O S con éxi to garantizado 
Dotal los , c o n s u l t a s y c a t á l o g o s g r a t i s C a s a fundada on 1880 
Fábrica de productos enológicos: R. Cantero, Pintor Sorolia, 32, Valencia 
Sucursales: J M a d j r l d ^ H t A © t a i » , 0 . « S © > r l l l a , S J a * x E D s t e l b a w L , 1 3 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demá^ productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avi lés (Astu-
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
G R A N V I A . í . B I L B A O . — V I L L A N U E V A , l í . A P A R T A D O 3 4 0 . M A D R I D . — E D I F I C I O D E L B A N C O A S T U R I A N O , O V I E D O 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad 6íi% x x 1 » JES o . 13txx a . ts» A d a i 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.—Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
^ d C A S A E S P E C I A L I S T A 
AQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V B T S T T A . E X l O X . X J S I ' V ^ l I D E 
Sembradoras 8AJÍ B E R N A R D O 
Idem. B U D S A € K 
Segadoras DEERIUTe N I E V O I D £ J X 
Tr i l ladoras B U S T O K 
Plc3La.xx o c i t t i l o t i o s o « i j e o l t i l o i » 
to Mies ] C,a-Félix Schlayer, 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de mol iDo y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, f ados, prensas de paja, heno y 
lafalfa yto^os los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
No bebas más, 
este vicia no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora posible curar la puión por 
las bebidas embriagadoru. 
Los esclavos de la bebida pueden ler 
librados de éste vicio, aun 
centra BU voluntad. 
Una cura inofeonva llamada Polvo 
Coza, La sido inventada, ee fácil da 
tomar, apropiada para ambos sezofl y 
todas edades y puede ser stuninietrsda 
con alimentos sólidos 6 bebidas -sin 
conocimiento del intemperante-
MTTTtíTP A Tcd*8 a(lne11»" personas jn.uf.9iaA que tsnR an on embriacra-
O'RA'PTiri'A en f»uiiHa 6 entre 
u •* sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra grataita de 
PclvoCoza. Escriba hoy Coz a POWDBB 
Co., 76 Wardoar Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas iasiarmáciaay si Vd. 
se presenta á uno do los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirirla mués* 
ora gratuita, dirijase directamente A 
COZA PÓ'WDE» CO. 76 Wardour Street, Londrei |g$ 
Depósitos: en las siguientes farmacias: 
MADK1D: Puerta del Sol, 5.-Preciados, 36. 
— Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Joree Juai?, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 6 —ÜARCKLONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
COKDOBA: Conde deCandenas, 28.—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Qil 10 MALAGA; Torrijo», 74.—MURCIA: J . Ferrer 8. en C — O V I E D O : Campomanes. 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25—SEVILLA: T^tuón, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Oaile San Vicente, 
7.—VALLADOL1D: Angustias, 86.—ZARAGOZA: Don Aiafonso, I , 35. 
COSECHEROS Y VITICULTORES 
Si queréis obtener vinos bien elaborados y aumentar la 
riqueza alcohólica, emplead en la vendimia el VINO-
P H O S P H A T E . 
Este produ to regulariza la fermentación de las uva5» y 
mostos é impide toda clase de alteraciones y eníermedades, 
dejando los caldos brillantes y de buen paladar. 
Si por de^fifraoia tenéis vinos que no han sido tratados 
con el V I N O P H O S P H A T E en la vendimia y se han vael-
to ácidos usad con tola coifianzael A N T I - A G R I O . 
J U A N P E C H AINC 
l O , l f * £ A « o o C L G l a . A e l t i n t x t i , B a r o e l o i a o i 
Depositario general de estos doa productos. 
E n v í o gratis de catáloges y prospectos e3pecia]e8 de pro-
ductos para los vinos. 
MAQUINARIA MODERNA 
P A R A L A F A B R I C A C I O N D E A C E I T E S FINOS Y C O R R I E N T E S 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8ALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uves. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse & su constructor 
V I U D A D E M, S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l i o r cie> xacaÁqtAlxxAai 
Pin IK ViÉDlIim 
La célebre obra del eminente enólogo Ottavi es un 
guia de inapreciable valor para los vinicultores. 
Los que tengan que construir bodegas ó mollificarlas 
no deben olvidarse de consultar los estudios notabilísimos 
del eminente Ottavi. 
Ni en el extranjero ni en España se conoce libro de 
mayor utilidad para los que se dedican al negocio de 
vinos. 
La obra, á pesar de los muchos grabados que tiene y 
de contar más de 600 páginas en 4.°, solo cue-ta 8 pesetas. 
Bodegas y Destilerías, Cooperativas por Rivas iMore-
no.—Prólogo del Sr. Janini.—Precio 2 pesetas. 
Estas dos obras se venden en todas las librerías.— 
Depósito San Martín,Puerta del Sol, núm. 6, Madrid. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no us6U otro arado que et arado Giratorio sistema aPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los íalaifitadcres serán perseguidos por la ley) 
, Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusebio Polacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pe8eta8. 
' K E I 
DISPONIBLE 
Vinos 
turtios, etc., pta WlaÉs j tópí-
rentes en dos is 
con el clarificaote «FACK6LHELL» & 
Augusto Junguickel, Hamborgo, 36. 
Fábrica de productos clarifican^*8. 
Muestra á disposición. 
Se desea Casa importan-
te que quiera encargarse 
de la venta exclusiva áe 
un buen artículo propio 
para los tratantes en vinos. 
Ofertas bajo W. R. 5235, 
al Centro de anuncios de 
Rudolf Mos&e, Vienal. 
